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Conseqükncies fisiologiques i economiques que es 
dedueixen d'alguns de nostres errors d'alimentació 
CONFERÉNCIA DONADA EN EL CENTRE DE LECTURA LA NIT DEL DIVENDRES, DIA 
11 DE MAIG, PEL DIRECTOR DEL LABORATORI D'~NVESTIGAC~ONS BIOQU~MIQUES, 
CAT~DRATIC 1 VICE-RECTOR DE LA ~ N ~ V E R S ~ T A T  DE SARAGOSSA, DOCTOR 
ANTONI DE GREGORIO ROCASOLANO 
Féu la presentació del conferenciant el 
President del CENTRE, qui digué, que el 
Dr. Rocasolano era un professor exemplar, 
puix no es limitava a donar estrictament 
I'hora de classe, sin6 que dedicava la seva 
vida entera als treballs de  laboratori, $0 
que li ha permes publicar treballs d'inves- 
tigació que han traspassat les fronteres, 
fent-lo conéixer en tots els Centres cienti- 
fics $Europa i donant-li molta glbria. Perb 
encara és major el servei que presta al país, 
si es té en compte que, al seu eutorn, s'han 
reunit un grup de joves Doctors, que bas- 
tara que imitin al seu professor per a que 
Espanya no apareixi deslligada de  les de- 
més nacions en els estudis de Química. 
Actualment es troba treballant en el la- 
boratori del Dr. Rocasolano un gran amic 
del CENTRE, nostre paisi, el Dr. Antoni 
Rius Miró, a qui estan, també, reservats 
dies de glbria. 
Acaba donant les gracies al Dr. Rocaso- 
lano per haver-se dignat sumar el seu alt 
prestigi al prestigi de  la tribuna del CEN- 
TRE. 
Comenci la seva brillantíssima disserta- 
ció el Dr. Rocasolano, parlant de  la deca- 
dencia d'Espanya en el món cientific i de  
les Iletres, per haver viscut aquests últims 
anys exclusivament assimilant lo que la in- 
tel.lectualitat estrangera ha produit. 
I-es Universitats han estat mancades de  
substancia propia, i aixb ha mort tot estímul 
de perfeccionament i dlinvestigació. Quan 
Espanya tenia Universitats amb esperit i 
caricter propi, fecundes contribuldores al 
progrés de la Ciencia, quan portava el pes 
de  la civilització, érem admirats de  tot el 
món. Es precis tornar pei prestigi de la 
ciencia pr6piá, deixar d'ésser tributaris de  
Yestranger en tot quant nosaltres siguem 
aptes per a realitzar, $0 que és molt. 
M'uneix a vosaltres un ilac espiritual. He 
conseguit crear, amb gran constancia i es- 
forc, un centre d'iuvestigació, que en la 
seva especialitat pot considerar-se com un 
dels millors &Espanya, i on es realitza una 
labor personal, únic cami per a conseguir 
la grandesa passada. El Ilac espiritual és un 
fiil de Reus, bo i treballador, a qui, si la 
salut no ii  manca, esperen dies de gloria, i 
que sera honra d'aquest pais laboriós. 
Els congressos eugenistes han arribat a 
conclusions dolorosas, respecte al vigor de 
les races i al seu esdevenidor. Múltiples 
són els errors causants d'aquesta depaupe- 
ració, que poden ésser classiiicats en errors 
d'ordre politic, social, econdmic i fisiolo- 
gic. 
En el curs d'aquesta conferencia ens re- 
ferirem a nlaquests últims. Es essencial que 
el vigor de la raca no decaigui, si volem 
ésser un poble si, fort i gran, i a evitar-ho 
hi pot contribuir eficaqment la divulgació 
dels errors d'alimentació, que van no sola- 
ment contra el vigor de la raca, sinó que 
tenen, també, un aspecte economic molt 
important. 
Els errors de I'alimentació són, segons 
En Rocasolano, els següents : Mal aprofita- 
ment dels aliments produits per la terra. 
Abandonament deis seus deures, per part 
de moltes mares, en relació a la lactancia. 
Tendencia a sobreposar la ficil digestivitat 
a altres factors més importants. Horror al 
microbi. La hipernodrició d'alguns i la hi- 
ponodrició dels més. 
El microbi ataca quan i allí on pot. La 
iuvasió existiri sempre, per moites que sien 
les precaucions que prenguem; mes, quan 
hi hagi mitjans de defensa naturals, no hi 
hauri infecció, l'agressió no s'efectuari, i si, 
en canvi, aquests mitjans de defensa natu- 
r a l ~  no existeixen, la infecció, L'atac, sem- 
pre perillosissim, es realitzari. Hem de pro- 
curar, doncs, fiar a les defenses naturals la 
conservació de nostra salut, i, per aix0, és 
necessari que hi hagi equilibri entre les 
despeses i la reposició de materials de 
nostre organisme, perd no sols en I'aspecte 
material, sinó, també, en I'energetic, és dir, 
que hi hagi equilibri entre les perdues i 
guanys de materia i d'energia. 
Els cossos que nosaltres ingerim, que, 
per mitji de L'aparell digestiu, són en bona 
part transformats, fets assimilables i que 
nostre organisme assimila, passant a inte- 
grar les c&l'lules, les quals els utilitzen com 
a elements plistics o energhtics, són ano- 
menats alirnents. 
Són moits els C ~ I C U I S  que s'han fet per a 
fixar la quantitat d'aliments necessaris al 
cos bumi per a conservar-se en bon estat 
de salut. Aquests cilculs es fan a base de 
I'estudi del desgast que sofreix I'organisme 
en materials plistics i energetics, segons 
sia la seva activitat i la quantitat de diver- 
sos aliments que, donada la seva composi- 
ció química, poden reposar les perdues 
calculades. 
Aixi, la fisiología clissica estableix la 
racció alimenticia, o sia, la quantitat d'ali- 
ments plistics i energetics que un home 
(es calcula, per terme mig, de 70 kilos) ha 
d'ingerir, per a que, ulteriormeu transfor- 
msts, puguin reposar les perdues que I'or- 
ganisme sofreix constantment. 1 aixi, s'ha 
arribat a fixar en grams d'hidrats de carbó, 
de grasses, d'albuminoides, sals i aigua, 
la quantitat d'alimeut que produiri el mate- 
rial plistic i euergbtic necessari per a la 
conservació de la vida. 
Pero no són suficients el concepte qui- 
mic i energetic per a poder fixar aquesta 
racció. No basta saber que  tal aliment 
conté grams de midó, que oxidats poden 
subministrar calories, o que una determi- 
nada quantitat d'albuminoides poden repo- 
sar les perdues materials que sofreixen, 
cada dia, les cbf'lules de I'organisme. Es 
indispensable, és precis afegir el concepte 
fisioldgic. Es necessiria I'experiencia fisio- 
Idgica. En efecte, fisiolegs eminents han 
demostrat que si es sotsmeten diversos ani- 
mals a una alimentació abundant, de ficil 
digestió, composta, demés, de substiucies 
amb perfecció esterilitzades, apareixen 
símptomes de transtorns de nodrició i de 
diversos ordres. No basta una alimentació 
su~erabundant, sinó que és necessari que 
els aliments puguin ésser transformats, con- 
vertits en substancies assimilables, i, per 
aixb, és indispensable que actuin cossos 
anomenats catalitzadors, que accelerin les 
reaccions i que facin possible l'assimilació 
dels aliments. 
No és, doncs, la quantitat, sinó la quali- 
tat dels aliments lo verament íntcressant, 
essent de més importancia aqucst concepte 
qualitatiu que el quantitatiu. Fixem-nos en 
un exemple : I'albúmina. Aquest complexe 
orginic, quina constitució molecular ha si- 
gut estabierta per Fiscber, esta format per 
moltes molécules d'amino-icids complica- 
dament enllacats. 
El valor dels aliments albuminoides de- 
riva de que les accions hidrolitiques des- 
articulen el complexe format peis amino- 
icids, entre cls quals existeixen el tripto- 
fan, tirosina, lisina, etc. La importancia en 
el conceptc qualitatiu de I'alimentació amb 
albúmines es dedueix del fet, comprovat 
repetidament en Sexperimentació fisiologi- 
ca, de que quan de la desarticulació de les 
aibúmincs ingerides no s'obtenen els ami- 
no-acids triptofan i tirosina no es manté 
I'equilibri fisic del organisme, així com el 
creixement no es verifica normalment quan 
no apareix la lisina entre els amino-acids. 
Aleshores, a pesar de prendre aliment, 
es presenta una accentuada desnodrició 
que es tradueix en diverses enfermetats. 
Aixi, en la marina japonesa, són freqüents 
I'escorbut, la pelagra, el raquitisme. Algu- 
ues d'aquestes enfermetats es curen afegiut 
als aliments substancies vegetals, com, per 
exemple, s'ha observat I'eficacia de les Ili- 
mones per a combatre I'escorbut. 
Altra experiencia podem citar en apoi 
de la tesi que estem desenrotllant. Colo- 
mins alimentats amb arros perlat, pcrfecta- 
ment separada la cuticula, el pericarpi d'a- 
quest fruit, no tarden en morir. Abans de 
morir sofreixeu accidents polineuritics, 90 
que no succeeix si s'alimenten amb grans 
d'arros provistos de cuticula, i si als colo- 
mins sotsmesos al primer régim, malalts ja, 
se'ls alimenta amb arras amb cuticula reco- 
bren la salut. 
Estudiant aquesta cuticula, s'ha desco- 
bert que és possible extreure una substan- 
cia, que s'hi troba en petitíssima quanti- 
tat, de la qual basta injectar-ne 4 miligrams 
a un colomí malalt per a que recobri la sa- 
lut. Aqueixes experikncies són degudes a 
Funk, any 1915. 
Aquestes substancies que es troben en 
la cutícula de I'arrbs, en I'oli de fetge de 
bacalli i en tants altres aliments, pero sem- 
pre en quantitat petita, se'n diuen oitami- 
nes. 
El nom de vitamina fou proposat per en 
Funk, perque les que el1 va descobrir te- 
nien la funció aminica; pero no pot afir- 
mar-se que totes  les vitamines tinguin 
aqueixa funció. Per ara el nombre d'estu- 
diades o aillades per a determinar les fun- 
cions quimiques és molt petit. 
Aquestes vitamines són nombroses. Sa -  
grupen en tres factors, auomenats A, B i 
C, que corresponen ats tres grups de vita- 
mines antirraquitiques, antineuritiques i an- 
tiescorbútiques. 
Establerts aquests tres factors, antiraqui- 
tic, antineuritic i antiescorbútic, arribem a 
la idea qué, existint en nostres aliments 
aquests microfactors, els despreciem quan 
persistim en la idea de que en les conva- 
lescnciées, en la vellesa, en la dispépsia, 
és necessiria la ficil digestió i la precaució 
excessiva contra e1 microbi, subministrant, 
a I'efecte, aliments que han sigut despro- 
veits de totes les seves membranes i parts 
perifériques, i sotsmesos a coccions dila- 
tadissimes, essent, aleshores, quan es pre- 
senten la laxitud, els dolors en els membres 
i la inapeténcia, puix en els aiiments hi 
manca quelcom viu, quelcom que contri- 
bueixi a fe;-los assimilables. 
Qui són i com actuen aquests microfac- 
tors, aquestes vitamines? Són catalitzadors, 
són agents quimics que intervenen en les 
reaccions acceierant-les, que apesar de no 
intervenir-hi d'una manera material directa, 
no per aixó deixen de gastar-se, $0 que 
convé fer constar, per éaser creenea molt 
estesa la de que els catalitzadors no es 
gasten, que poden treballar indefinidament. 
Aquests catalitzadors intervenen en totes 
les reaccions de constitució i descomposi- 
ció del ~lasma, presideixen tot el metabo- 
lisme i actuen d'una manera eficacissima 
sobre les secrecions internes, estimulant el 
funcionament de les glindules, i fent que 
no manquin les numeroses hormones que 
tanta transcendencia tenen en la vida vege- 
tativa. 
En tots els cwsos d'alimentació deíicient, 
entencnt per deficient na ja la quantitat, 
sinó la qualitat, la carencia de vitamines, 
es ~rodueix una disminució de I'activitat de 
les glindules, no sols en les seves secre- 
cions externes, sinó en les importantissimes 
secrecions internes, a les que la moderna 
Fisiologia concedeix una alta valor per al 
bon funcionament de I'organisme i de la 
seva longevitat. Aixi, veiem amb sorpresa 
les rccents experiencies de I'empelt de I'a- 
nomenada glindula de la pubertat i els es- 
tudis de Woronoff i Steinach sobre el rejo- 
veniment i la duració de la vida. 1 és que 
la degeneració de les glindules, que sem- 
pre s'havia considerat com causa de la ve- 
Ilesa, no és causa, sinó efecte. Es a dir, que 
semprc s'havia cregut que ei desgast, el 
causament de les glandules, disrninuien la 
seva activitat, i, per tant, al disminuir les 
seves secrecions venia el debilitament de 
tot I'organisme, o sia, la veliesa; pero, avui, 
devem considerar que el defectuós funcio- 
nament de I'organisme en les seves fun- 
cions fundamentals, i entre elles I'alimen- 
tació, produeix el debilitament de les glin- 
dules. Exemples notoris de $0 que diem 
els trobem en les comarqnes on el cretinis- 
me és freqüent, on el boci constitueix un 
estigma de depauperació, i, encara que sia 
vergonyós confessar-ho, a Espanya tenim 
una comarca, les Hurdes, on, a causa de 
I'alimentació deficient, els seus habitants 
mostren on pot arribar una raca en dege- 
neració. 
La deficient alimentació, la manca de vi- 
tamines, condueix a trastorns en les glin- 
dules. Examinem per quins crrors d'ali- 
mentació es produeixen aqucsts trastorns, 
Fixcm-nos en la transforinació del midó en 
el tnh digestiu, aiiment que consumim en 
grans quantitats, per trobar-se en molts 
dels productes que ingerim per a alimen- 
tar-nos, tals com el pa, els tuberculs, les 
Ilegums, etc. 
Comenca la digestació del midó en la 
cavitat bucal, on les hidrolases de la saliva 
actuen pcr breu espai de temps, continuant 
per mitji de les glindules que es troben 
en la proximitat del cardies, cessa aqnesta 
acció en I'estómag, on el suc gistric, que 
és icid, I'impedcix, continuant-se en el 
duode i en el yeyuno-ileón per acció de 
les hidrolases del suc pancreitic i del suc 
intestinal, transformant-se el midó, que és 
una poiiosa, en glucosa, que és monosa, 
substancia assimilabie. Mes la flora intesti- 
nal exerceix, també, accions hidrolítiques, 
establint-se un equilibri entre unes i altres 
accions, i quan, per causa d'una alimenta- 
ció deficient, I'estimul de les secrecions 
cessa, les hidrolases actuen menys, ja que 
la seva funció és funció de massaTcom he 
tingut ocasió de demostrar, i, per tant, al 
mancar, es trenca I'cquiiibri esmentat i ac- 
tucn amb major intensitat els microorganis- 
mes de la flora intestinal, desdoblant el mi- 
dó per a produir gran quantitat de gasas, 
hidrogen, anhidrit carbbnic, meta i altres 
productes icids. Aqueixos cossos irriten i 
distendeixen la mucosa intestinal, produint 
diarrea, que si és considerada com d'ori- 
gen infecciós, es combatira sense exit una 
causa secundaria, ja que la principal és la 
manca de secreció de les glindules situa- 
des al Ilarg del tub intestinal, causa del 
trastorn digestiu. 
No és estrany, doncs, que I'alimentació 
deficient condueixi a la inanació, ja que les 
substincies ingerides no poden ésser con- 
venientment transformades pcr a que sien 
assimilables i desempenyin el paper que 
tenen assignat en el metabolisme cel.lular. 
Aquestes útiis vitamines existeixen en 
quantitats relativament abundants en els 
vegetals, mentre que els animals no en 
produeixen. Quan entren en el múscul, en 
el fetge, en l'ou i Ilet, en qualsevol glan- 
dula, alli s'acumulen i la seva acció, per lo 
que hem dit dels catalitzadors, té una més 
o menys llarga duració, pero que, inevita- 
blement, té un termini, per lo que és ne- 
cessari renovar-les. Els animals carnivors 
prenen aquestes vitamines, de les que es- 
tan acumulades en els animals amb que 
s'alimenten. Per aixo, en els nens que s'a- 
limenten amb biberon, es presenta la vita- 
minosis, quan han esgotat les vitamines 
que la mare que els engendra els hi va do- 
nar. Es deure sagrat de les mares amaman- 
tar als seus fills, per a evitar el perill que 
suposa I'emprar el biberou, ja que I'este- 
rilització de la llet per una ebullició per- 
llongada destrueix les vitamines, ocasio- 
nant la vitaminosis. 
Ja hem dit que e1s vegetals són els éssers 
que en produeixen abundantmeut, pero 
convé saber en quin moment s'hi troben en 
major quantitat i activitat. 1 aixi, de dife- 
rents estudis realitzats, s'ha arribat a la 
conclusió de que, en el treball de la ger- 
minació, és quan s'exalta I'activitat de les 
vitamines, de la mateixa manera que la de 
les diastasses que han de solubilitzar els 
aliments de reserva que conté la Ilavor. El 
catalitzador envelleix, es gasta, essent les 
vitamines més abundants i més actives, no 
sols ja en les llavors en germinació, sinó 
que en les pataques tendres, per exem- 
ple, abunden més que en les pataques ve- 
Iles. 
Entrem en I'estudi d'un cas de molta 
trauscendencia fisiologica social i econo- 
mica. Examinem el cas del blat. Es aquest 
fruit, transformat en farina, primer, i en pa, 
després, la base de I'alimentació de I'home 
civilitzat. Es un fruit ric en bidrats de car- 
bó, tal com el midó, en materia nitrogena- 
da i en materies minerals; per8 la seva es- 
tructura no és homogenia, i, per tant, en la 
part central de I'ametlla abunda el mi- 
dó, sense vitamines, i. en canvi, en la peri- 
fbriea de la mateixa ametila, prescindint de 
les membranes del fruit, abunden les vita- 
mines, factors A i C i les materies nitroge- 
nades. Aixi comprendrem quant gran és 
I'error de la moderna molineria, en consi- 
derar com avencos lo que significa un greu 
perjudici per a la salut. El blat, aliment 
complet, des dels punts de mira quimic, 
energetic i fisiologic, per culpa d'aquest 
fals perfeccionament de la molineria, que- 
da redui't a una substancia que per si sola 6s 
aliment insuficient, quimicament pobre, fi- 
siolbgicament deficient. En efecte, el moli- 
ner va eliminant, durant la moltura, no sols 
les cobertes (segon i trits), sinó les parts 
periferiques de I'ametlla, riques en vitami- 
nes, per a deixar el centre, que dóna una 
farina molt blanca, pero amb eicasses vita- 
mines Amb aquesta farina, molt deficient, 
per si encara bi quedessin algunes vitami- 
nes, el pastisser elabora un pa petit i re- 
cuit, per a acabar de destruir lo que que- 
dés de materia vitaminica, a I'alta tempe- 
ratura del forn. 
Si els animals s'alimentessin amb aquest 
pa, que deuria i podria ésser un  aliment 
complet, moririen. Demés de I'aspecte fi- 
siologic, bem de considerar I'aspecte eco- 
nomic. Si en lloc d'una llei de molturació, 
com I'actual, d'un 72 per %, fixessin una 
llei del 80 per %, a la que es pot perfecta- 
ment arribar amb I'aventatge de no desper- 
diciar la part periferica de la Ilavor, quina 
gran utilitat ha quedat explicada, podrieu 
destinar-seea I'alimentació de I'home tres 
milions més de quintars, i tenint en compte 
que el consum a Espanya 6s d'uns 40 mi- 
lions de quintars, dels quals 34 es destinen 
a I'alimentació i 5 milions a la sembra, con- 
sum al qual manca poc per arribar-hi la 
producció mitja, amb sols elevar la llei de 
molturació del 72 al 80 per % s'estalvia- 
rien anyalment a Espanya alguns milions de 
pessetes per a blat i guanyariem en salut 
i no estariem a merce de I'estranger, que 
si ens dóna lo que ens manca, no és sense 
onoroses compensacions. 

